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MySQLと PHP を活用して Web ベースのオンラインデータベースを構築して、一般に公
開した。（http://eco.sakushinu.ac.jp/top.php?lang=ja）。（図 2） 










































本学が導入している Office 365はセキュリティに定評がある。2017年には、Office 365に
Microsoft Teamsが実装された。そこで Office 365 の新しいチャットベースのワークスペー

























 紙ベースの「作短日記」が Microsoft Teams に移行することによって、以下の利点があ

























































































図 4 作短日記の検索結果（イルミネーション） 























































































の平均で 84.4%であった。特徴的なのは、「写真を撮らせる」(1 歳児 25.4%、6 歳児 64.3%)、
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